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な
じ
報
告
書
の
続
け
て
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、 き
‘、
ま
え
カ
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
一
九
五
五
年
の
I
L
0
の
一
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
八
九
九
ー
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
一
般
に
生
産
性
と
い
う
概
念
は
、
共
通
し
た
内
容
を
も
つ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
九
五
「
生
産
性
と
は
形
式
的
に
は
、
生
産
さ
れ
た
る
富
の
産
出
高
と
そ
の
生
産
過
程
に
使
い
は
た
さ
れ
た
る
資
源
の
投
入
量
と
の
あ
い
だ
の
比
率
と
し
て
定
義
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
生
産
性
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
非
常
に
広
義
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
こ
の
お
「
産
出
高
の
概
念
は
、
諸
欲
望
を
充
足
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
財
貨
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
ー
た
ん
に
工
業
お
よ
び
農
業
の
生
産
の
み
で
な
く
、
医
師
、
教
師
、
ま
た
商
店
や
事
務
所
や
交
通
業
そ
の
他
に
従
事
す
る
ひ
②
 
と
人
＼
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
ー
—
を
含
む
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
投
入
さ
れ
る
資
源
も
、
ま
た
広
範
囲
な
内
容
に
お
よ
び
、
「
こ
の
生
産
に
と
も
な
う
あ
ら
ゆ
る
努
力
と
犠
牲
—
|
経
営
者
や
監
督
者
や
職
人
や
労
働
者
の
仕
事
、
自
分
の
全
所
得
を
す
っ
か
り
消
費
せ
ず
し
て
公
共
お
よ
び
私
的
投
資
に
資
源
を
む
け
し
め
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
人
々
の
側
に
お
け
る
期
待
、
ま
た
石
油
や
一
八
九
九
ー
一
九
一
1
一
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
小
林
英
夫
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ま
ず
生
産
の
測
定
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
第
一
に
物
理
的
尺
度
を
も
っ
て
測
定
す
る
だ
け
で
は
、
質
の
変
化
を
測
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
不
充
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
鉱
業
に
お
い
て
鉱
石
に
含
ま
れ
る
鉱
物
の
含
有
量
の
相
違
が
、
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
以
上
の
理
由
か
ら
労
働
生
産
性
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ン
・
ア
ワ
ー
(manhour)
間
労
働
ー
~
の
利
用
と
の
あ
い
だ
の
連
結
環
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
必
要
に
応
じ
そ
の
欲
望
を
充
た
す
べ
く
す
な
わ
ち
「
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
労
働
生
産
性
は
、
経
済
の
物
的
側
面
と
経
済
の
究
局
の
資
源
|
ー
人
計
画
さ
れ
た
る
生
産
を
有
す
る
。
他
方
に
お
い
て
わ
れ
／
＼
は
、
究
局
ま
で
分
析
す
る
と
生
産
に
払
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
真
の
代
価
、
す
な
わ
ち
人
間
の
時
間
と
努
力
の
犠
牲
を
有
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
量
を
結
び
つ
け
る
も
の
し
て
労
働
生
産
性
は
、
い
か
な
る
経
済
制
度
囚
に
と
っ
て
も
鍵
と
な
る
中
心
的
事
実
で
あ
る
」
と
。
こ
の
小
論
が
対
象
と
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
の
生
産
性
と
い
う
と
き
も
、
さ
て
こ
の
よ
う
に
生
産
性
と
は
労
働
生
産
性
な
り
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
労
働
生
産
性
の
測
定
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
あ
る
。
生
産
性
の
概
念
に
し
た
が
え
ば
、
労
働
生
産
性
と
は
生
産
量
と
投
入
労
働
量
と
の
比
で
あ
る
が
、
こ
の
い
づ
れ
の
量
の
測
定
に
も
問
題
の
う
ち
に
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
③
 
鉱
物
の
よ
う
に
使
い
つ
く
さ
れ
て
取
り
か
え
す
こ
と
の
で
き
な
い
天
然
資
源
の
消
尽
|
ー
を
意
味
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
生
産
性
は
、
た
と
え
ば
電
気
や
石
炭
や
石
油
や
ガ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
生
産
投
入
要
素
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
一
般
に
生
産
性
と
い
う
ば
あ
い
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
人
間
労
働
|
ー
し
か
も
一
般
に
は
直
接
的
生
産
行
程
上
の
そ
れ
＇
~
と
い
う
投
入
要
素
の
生
産
性
、
す
な
わ
ち
労
働
生
産
性
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
生
産
性
が
ふ
つ
う
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
原
因
は
、
そ
う
簡
単
に
は
決
め
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
そ
の
原
因
九
六
285 
つ
ぎ
に
労
働
投
入
量
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
第
一
に
、
労
働
生
産
性
と
い
う
ば
あ
い
の
労
働
と
は
一
般
に
生
産
労
働
者
ま
た
は
賃
金
稼
得
者
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
事
務
そ
の
他
の
サ
ラ
リ
ー
生
活
者
、
販
売
や
広
告
の
ス
ク
ッ
フ
、
デ
ザ
イ
ン
や
ニ
ン
ヂ
ニ
ャ
リ
ン
グ
に
従
事
す
る
も
の
、
さ
ら
に
監
督
者
や
経
営
者
な
ど
は
、
労
働
人
口
の
う
ち
か
な
り
の
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
か
つ
産
業
内
部
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
す
な
わ
ち
生
産
活
動
に
費
さ
れ
た
全
人
間
時
間
の
か
な
り
の
割
合
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
通
常
無
視
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
投
入
労
働
量
を
生
産
活
動
に
費
さ
れ
た
時
間
で
示
す
ば
あ
い
に
も
、
そ
の
時
間
と
は
、
実
際
に
働
い
て
生
産
を
な
し
た
正
味
の
時
間
よ
り
は
、
支
払
の
な
さ
れ
る
時
間
（
す
な
わ
ち
待
ち
時
間
や
移
動
時
間
や
有
給
休
日
の
ご
と
き
実
際
に
働
か
ず
そ
れ
故
生
産
の
行
わ
れ
な
い
時
間
を
ふ
く
む
）
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。
第
三
に
、
標
は
、
労
働
と
い
う
商
品
の
質
的
側
面
す
な
わ
ち
そ
の
労
働
の
熟
練
度
や
価
格
の
相
違
を
無
視
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
幾
分
疑
わ
し
さ
の
あ
る
二
つ
の
量
か
ら
え
ら
れ
る
生
産
性
の
値
は
、
必
ず
し
も
正
確
さ
を
主
張
し
え
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
生
産
の
デ
ー
ク
ー
は
し
ば
し
ば
6
;
w
h
e
r
e
v
e
r
,
p
r
o
d
u
c
e
d
"
b
a
s
i
s
に
よ
っ
て
い
る
の
に
た
い
6
 
し
、
労
働
の
デ
ー
ク
ー
は
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
b
a
s
i
s
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
こ
の
二
種
の
デ
ー
ク
ー
を
そ
の
ま
ま
比
較
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
無
理
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
か
ら
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
の
生
産
性
を
論
ず
る
ば
あ
い
に
も
、
そ
こ
に
示
あ
る
。
九
七
マ
ン
・
ア
ワ
ー
に
か
ん
す
る
普
通
の
指
当
り
の
生
産
の
趨
勢
に
影
響
を
お
よ
ぽ
す
が
ご
と
く
で
あ
る
。
第
二
に
単
一
の
生
産
物
の
生
産
に
つ
い
て
は
そ
の
生
産
性
の
測
定
も
か
な
り
正
確
さ
を
期
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
多
く
の
産
業
の
多
く
の
生
産
物
に
つ
い
て
、
ま
た
広
い
地
域
に
わ
た
っ
て
生
産
性
を
測
定
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
経
済
の
大
部
分
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
ま
た
が
る
生
産
性
の
量
的
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
、
す
る
ば
あ
い
に
は
、
単
一
の
指
標
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
か
な
り
の
不
正
確
さ
と
危
険
性
と
を
と
も
な
う
も
の
で
⑤
 
「
高
度
に
抽
象
的
」
な
も
の
で
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
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一
八
九
九
ー
一
九
一
1
一
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
さ
れ
る
個
々
の
数
字
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
数
字
の
連
続
の
示
す
―
つ
の
趨
勢
に
こ
そ
、
よ
り
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
全
体
と
し
て
の
趨
勢
の
分
析
南
北
戦
争
後
の
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
は
め
ざ
ま
し
く
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
資
本
主
義
の
勝
利
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
が
真
に
発
展
を
な
す
の
は
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
の
小
論
は
、
問
題
を
複
雑
な
ら
し
め
な
い
た
め
に
、
そ
の
大
戦
前
夜
の
一
九
三
九
年
を
も
っ
て
終
る
こ
と
と
す
る
。
一九――
-0年
代
に
爛
熟
す
る
に
い
た
る
技
術
の
革
命
の
一
時
代
と
も
照
応
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
小
論
は
、
も
っ
ば
ら
一
八
九
九
年
か
ら
始
め
る
。
さ
ら
に
ま
た
こ
の
技
術
革
命
の
時
代
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
契
機
に
新
し
い
技
術
の
革
新
の
時
代
へ
と
移
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
製
造
工
業
の
動
き
を
み
る
に
は
三
つ
の
指
標
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
製
造
業
成
長
の
よ
り
重
要
な
指
標
の
う
ち
の
二
つ
は
、
産
出
高
ま
た
は
物
的
生
産
物
と
、
そ
れ
か
ら
雇
用
ま
た
は
そ
の
生
産
物
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
現
実
に
た
ず
さ
わ
っ
た
労
働
者
の
数
と
で
あ
る
。
第
三
の
尺
度
た
る
産
出
高
に
た
い
す
る
雇
用
の
比
率
、
す
な
わ
ち
財
貨
の
一
単
位
を
生
産
す
る
に
必
要
な
労
働
量
は
、
さ
ま
図
ざ
ま
な
時
点
か
ら
考
察
す
る
と
き
は
、
製
造
工
程
の
変
化
に
つ
い
て
の
特
に
鮮
明
な
指
標
」
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
三
つ
の
指
標
に
つ
い
そ
の
九
八
287 
の
下
降
は
、
九
九
一
八
九
九
年
か
ら
一
九
三
九
年
の
四
十
年
間
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
第
一
ま
ず
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
全
体
の
産
出
高
の
動
き
を
、
③
 
表
は
そ
れ
を
示
す
。
こ
の
場
合
産
出
高
の
物
理
量
測
定
単
位
は
各
生
産
物
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
る
ゆ
え
に
、
共
通
の
尺
度
が
必
要
で
あ
る
が
、
価
格
は
変
動
す
る
た
め
に
共
通
の
尺
度
と
す
る
に
適
当
で
な
く
、
結
局
各
生
産
物
の
物
理
量
の
産
出
高
指
数
を
製
造
工
業
全
七
四
ポ
イ
ン
ト
ヘ
、
す
な
わ
ち
約
四
倍
の
増
加
を
示
し
て
お
り
、
年
当
り
の
平
均
増
加
率
は
三
・
五
。
＾
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
い
ま
も
し
製
品
の
質
の
改
善
や
材
料
お
よ
び
燃
料
の
節
約
や
無
駄
の
追
放
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
つ
ぎ
に
乎
均
年
増
加
は
三
・
五
。
＾
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
表
を
く
わ
し
く
み
る
と
年
に
よ
っ
て
増
加
率
に
変
化
が
あ
り
、
ま
た
絶
対
的
減
少
を
し
め
す
動
き
が
九
回
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
一
九
年
い
た
る
比
較
的
お
だ
や
か
な
下
降
と
、
降
に
は
急
激
な
も
の
が
あ
り
、
た
と
へ
ば
一
九
0
七
ー
八
年
の
一
九
0
三
年
水
準
へ
の
下
落
、
ま
た
一
九
二
0
ー
ニ
―
年
の
生
産
の
一
九
一
三
年
水
準
以
下
へ
の
下
落
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
前
者
の
下
降
は
一
九
―
二
年
に
い
た
る
ま
で
実
質
的
な
回
復
が
な
く
、
ま
た
後
者
一
九
二
0
年
代
の
ピ
ー
ク
に
よ
っ
て
も
埋
め
あ
わ
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
こ
れ
ら
の
二
つ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
九
年
に
は
じ
ま
る
厳
し
い
景
気
後
退
期
と
の
二
つ
の
減
少
の
み
が
、
一
年
以
上
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
短
期
の
下
一九
年 ！産出高 I 年 1産出高
1899 100 1920 242 
1900 102 1921 194 
1901 115 1922 249 
1902 129 1923 280 
1903 132 1924 266 
1904 124 1925 298 
1905 148 1926 316 
1906 159 1927 317 
1907 161 1928 332 
19偲 133 1929 364 
1909 158 1930 311 
1910 168 1931 262 
1911 161 1932 197 
1912 185 1933 228 
1913 198 1934 252 
1914 186 1935 301 
1915 218 1936 353 
1916 259 1937 376 
1917 257 1938 295 
1918 254 1939 374 
1919 222 
ぅ゚
な
ら
ば
、
こ
の
表
の
指
標
の
示
す
以
上
の
増
大
を
期
待
し
て
よ
い
で
あ
ろ
第一表
(1899年＝100)
と
、
合
衆
国
製
造
工
業
の
生
産
は
四
十
年
間
に
一
0
0ボ
イ
ン
ト
か
ら
体
に
わ
た
っ
て
綜
合
す
る
の
が
便
利
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
第
一
表
に
よ
る
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
C
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第 二 表
少
を
呈
し
て
い
る
。
トの増加を示している。そ反面企業主は、
年 I 企業主 1俸給役職員 1賃金労働者
1939 123,655人 1,048,607人 7,886,567人
1937 99,268 1,217,171 8,569,231 
1935 81,521 1,058,501 7,203,794 
1933 72,267 770,314 5,787,611 
1931 6,163,144 
1929 132,687 1,290,037 8,369,705 
、1927 132,151 1,223,982 7,848,070 
1925 132,971 1,186,362 7,871,409 
1923 147,958 1,280,488 8,194,170 
1921 172,291 1,081,88980  6,475,474 
1919 249,881 1,371, 8;423,964 
1914 258,565 911,853 6,603,063 
1909 272,426 750,537 6,262,242 
1904 225,115 493,297 5,181,660 
1899 348,100 4,501,919 
第三表
(1899=100) 
一九0四年二三万から―へと五ハーセン減
年 1喜働書 I 年 ＼募働書 I 年 1募慟書
1899 100 1913 152 1927 175 
1900 104 1914 146 1928 175 
1901 109 1915 153 1929 187 
1902 118 1916 179 162 
1903 122 1917 191 1931 137 
1904 115 1918 195 1932 117 
1905 128 謳 188 1933 129 1906 134 188 醤； 151 1907 140 1921 144 160 
1908 124 1922 160 1936 174 
1909 139 1923 183 1937 191 
1910 145 1924 170 1938 160 
1911 145 1925 175 1939 176 
1912 151 1926 179 
カ
ラ
ー
族
は
三
五
万
か
ら
三
0
0バ
ー
セ
ン
ハ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
に
た
い
し
、
ホ
ワ
イ
ト
・
働
者
は
四
五
0
万
か
ら
八
五
0
万
へ
と
九
〇
た
製
造
業
人
口
の
内
訳
を
み
る
と
、
賃
金
労
の
い
ず
れ
よ
り
も
急
速
な
増
加
で
あ
る
。
ま
ト
や
全
産
業
人
口
増
加
率
八
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
の
合
衆
国
全
人
口
の
増
加
率
七
五
。
＾
ー
セ
ン
ト
近
く
の
増
加
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
期
間
年
の
約
九
八
八
万
人
へ
と
一
0
0。
＾
ー
セ
ン
一
八
九
九
年
の
推
定
五
0
0万
人
か
ら
一
九
三
七
そ
の
九
三
八
年
の
動
き
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
ら
も
「
リ
ク
ー
デ
ー
シ
ョ
ン
一
八
九
九
ー
一
九
一
―
―
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
④
 
製
造
業
の
成
長
率
上
の
ス
ラ
ム
プ
は
、
景
気
循
環
の
期
間
以
上
に
長
び
い
た
」
の
で
あ
り
、
ま
た
産
出
高
の
成
長
率
が
、
5
 
(retardation)
を
率
永
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
つ
ぎ
に
雇
用
の
動
き
を
み
よ
う
。
残
念
な
が
ら
雇
用
に
か
ん
す
る
数
字
は
、
各
連
邦
セ
ン
サ
ス
年
次
に
つ
い
て
し
か
得
ら
れ
な
6
 
い
。
第
二
表
は
そ
れ
を
示
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
製
造
工
業
に
従
事
す
る
全
人
口
は
、
お
な
じ
こ
と
は
ま
た
、
一
九
三
七
年
か
ら
1
0
0
 
一
時
的
な
が
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そ
の
一
七
ー
一
八
年
の
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。
し
か
も
そ
の
ビ
ー
ク
は
、
る
（
第
三
表
）
。
第
三
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
工
場
雇
用
数
の
純
増
加
は
み
ら
れ
な
い
。
製
造
業
人
口
の
ビ
ー
ク
は
、
の
み
な
ら
ず
そ
れ
は
、
1
0
 
つ
ぎ
に
製
造
業
人
口
の
一
0
o
·
~ー
セ
ソ
ト
の
増
加
に
つ
い
て
、
わ
れ
／
＼
は
二
つ
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
こ
”
 
の
増
加
は
、
年
々
の
着
実
な
増
加
の
累
積
の
結
果
で
は
な
く
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
年
変
化
率
の
結
果
で
あ
る
。
い
ま
第
三
袈
に
示
さ
れ
た
賃
金
労
働
者
の
変
化
の
指
数
の
示
す
よ
う
に
、
賃
金
労
働
者
数
の
絶
対
的
減
少
は
九
回
み
ら
れ
、
一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
ス
ラ
ム
プ
は
、
雇
用
を
一
九
二
九
年
水
準
よ
り
四
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
も
低
め
た
の
で
あ
り
、
一
九
一
四
年
や
一
九
ニ
―
年
と
い
っ
た
低
い
水
準
に
も
二
o
·
~ー
セ
ン
ト
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
と
し
て
も
っ
と
興
味
深
い
こ
と
に
、
製
造
工
業
雇
用
の
一
0
0。
ハ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
は
、
う
ち
の
最
初
の
二
十
年
間
に
も
っ
ば
ら
生
じ
て
い
る
。
実
際
一
九
一
七
ー
一
八
年
の
一
次
大
戦
時
に
そ
の
ピ
ー
ク
に
達
し
て
の
ち
は
、
一
次
大
戦
期
の
連
邦
セ
ン
サ
ス
年
次
た
る
一
九
一
九
年
の
一
、
0
0
0万
人
強
で
あ
り
（
第
二
表
）
、
ま
た
賃
金
労
働
者
に
つ
い
て
も
そ
の
ピ
ー
ク
は
、
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
一
九
一
八
年
の
指
数
一
九
五
ボ
イ
ン
ト
で
あ
一
九
一
四
年
ま
で
は
工
場
雇
用
は
か
な
り
乎
均
し
た
年
増
加
率
を
も
っ
て
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
後
一
次
大
戦
に
よ
る
ョ
ー
ロ
ッ
。
＾
交
戦
国
か
ら
の
軍
需
発
注
に
も
と
づ
く
プ
ー
ム
と
と
も
に
、
製
造
業
の
麗
用
は
一
九
一
九
二
0
年
代
の
繁
栄
期
に
よ
っ
て
も
ま
た
一
九
三
七
年
や
一
九
四
0
年
と
い
う
活
況
の
年
に
よ
っ
て
も
、
追
い
こ
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
生
産
と
雇
用
の
趨
勢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
生
産
性
の
動
き
も
ほ
ぽ
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
表
と
第
三
表
と
の
比
較
、
⑧
 
さ
ら
に
第
二
表
を
こ
れ
に
加
味
し
て
第
四
表
（
グ
ラ
フ
）
を
描
い
て
み
よ
う
。
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
一
九
二
九
ー
三
二
年
の
時
期
の
み
が
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製造工業全体の産出高，賃金労働者数および総屈用数の指数
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示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
四
十
年
間
に
倍
加
せ
る
一
雇
用
が
四
倍
の
生
産
後
の
四
十
年
間
に
半
減
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
五
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
の
減
少
を
雇
用
は
、
賃
金
労
働
者
に
つ
い
て
も
全
雇
用
に
つ
い
て
も
、
を
描
い
て
い
る
。
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
生
産
は
一
九
二
0
年
代
に
も
ず
っ
と
上
昇
の
カ
ー
ヴ
生
産
も
と
も
に
下
降
し
た
け
れ
ど
も
、
生
産
の
低
下
は
雇
用
の
減
少
程
激
し
一
八
九
九
ー
一
九
―
―
―
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
て
お
り
、
そ
の
山
と
谷
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
お
な
じ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
特
徴
的
な
こ
と
は
、
生
産
の
カ
ー
ヴ
は
雇
用
の
そ
れ
を
超
え
て
着
実
に
上
昇
し
、
一
九
0
七
I
-
0年、
一
九
ニ
―
―
_
―
八
年
、
一
九
二
九
l-
―
―
七
年
の
三
時
一
九
二
0
|
-
―
―一年
お
よ
び
一
九
二
三
ー
ニ
六
年
に
雇
用
が
減
少
し
た
と
き
に
も
、
生
産
は
依
然
と
し
て
上
昇
を
つ
づ
け
て
い
る
。
逆
に
一
九
一
八
ー
ニ
0
年
に
は
、
雇
用
も
く
は
な
い
。
ま
た
面
白
い
こ
と
に
、
雇
用
は
一
九
一
七
ー
一
八
年
が
ピ
ー
ク
こ
こ
に
生
産
性
の
上
昇
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
生
釘
産
性
の
指
標
と
し
て
、
単
位
産
出
高
当
り
の
雇
用
の
趨
勢
を
第
五
衷
に
よ
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
単
位
産
出
高
当
り
の
一
八
九
九
年
以
期
を
の
ぞ
け
ば
、
生
産
は
雇
用
よ
り
累
進
的
に
離
れ
、
第
四
表
に
よ
る
と
、
生
産
の
カ
ー
ヴ
も
一
屈
用
の
カ
ー
ヴ
も
非
常
に
類
似
し
1
0
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第
五
表
と
第
六
表
を
比
較
す
れ
ば
大
凡
見
当
の
つ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
時
間
短
縮
の
労
働
能
率
に
た
い
す
る
効
果
は
、
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
関
係
は
非
常
に
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
縮
は
単
位
当
り
の
労
働
者
数
を
増
大
さ
せ
る
し
、
ま
た
労
働
週
が
不
変
で
あ
れ
ば
、
単
位
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
の
減
少
は
単
位
当
り
ベ
4
の
雇
用
の
減
少
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
六
表
は
製
造
工
業
全
体
の
平
均
週
労
働
時
間
の
動
き
を
示
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
労
働
週
は
、
八
九
九
年
の
約
六
0
時
間
か
ら
一
九
三
六
ー
三
九
年
の
約
四
0
時
間
へ
と
二
0
時
間
（
三
分
の
一
）
の
短
縮
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
第
五
表
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
期
間
に
単
位
産
出
高
当
り
の
雇
用
は
五
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
の
減
少
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
労
働
時
間
の
短
縮
は
生
産
性
の
向
上
を
も
た
ら
す
と
の
通
念
を
、
裏
づ
け
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
こ
の
両
者
の
相
関
第 五 表
単位生産物当りの雇用 (1899年＝100)
年 I恥書1全雇用 l年 1 募働畜全雇用
1899 100 100 I 1920 78 
1900 101 - 1921 74 78 
1901 94 - 1922 64 
1902 91 - 1923 65 68 
1903 93 - 1924 64 
1904 92 94 1925 59 61 
1905 87 1926 57 
1906 85 1927 55 58 
1907 87 1•928 53 
1908 94 1929 51 54 
1909 88 90 1930 52 
1910 87 1931 52 
1911 90 1932 59 
1912 81 1933 57 59 
1913 77 1934 60 
1914 79 82 1935 53 56 
1915 70 1936 49 
1916 I  69 1937 51 53 1917 74 1938 54 
1918 77 1939 47 48 
1919 84 卵
一
八
九
単
位
生
産
物
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
に
し
て
一
定
な
ら
ば
、
労
働
週
の
短
の
長
さ
の
函
数
と
し
て
、
ま
た
生
産
物
の
一
単
位
当
り
雇
用
さ
れ
る
と
こ
l
 "-
ろ
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
に
て
測
定
し
た
る
労
働
量
の
函
数
」
と
考
え
ら
れ
る
。
1
0
1
――
 
係
が
あ
る
。
「
生
産
物
に
対
す
る
労
働
者
の
変
化
す
る
割
合
は
、
労
働
週
と
こ
ろ
で
こ
の
単
位
当
り
の
一
層
用
の
変
化
は
、
労
働
時
間
の
短
縮
と
関
た
よ
り
も
ず
っ
と
大
で
あ
ろ
う
。
ま
た
年
平
均
減
少
率
は
一
・
八
。
ハ
ー
セ
な
い
改
善
を
考
慮
す
れ
ば
、
単
位
当
り
の
雇
用
減
少
は
第
五
表
に
示
さ
れ
ン
ト
で
あ
る
が
、
実
際
の
年
変
化
率
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
を
あ
げ
た
こ
と
か
ら
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
統
計
数
字
に
あ
ら
わ
れ
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そ
し
て
第
七
表
の
示
す
よ
う
に
単
位
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
は
、
そ
の
後
ほ
ぽ
水
平
的
趨
勢
の
変
動
を
し
て
い
る
の
に
た
い
し
、
マ
ン
・
ア
ワ
ー
は
一
九
一
九
年
に
お
な
じ
く
ピ
ー
ク
（
一
六
四
ボ
イ
ン
さ
て
こ
こ
で
屑
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
均
週
0
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る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
も
た
ら
す
能
率
上
の
効
果
に
よ
っ
て
、
時
間
短
縮
働
週
か
ら
の
十
時
間
の
短
縮
よ
り
も
、
そ
の
労
働
能
率
に
及
ぼ
す
効
果
が
大
0
時
間
労
働
週
か
ら
の
十
時
間
の
短
縮
は
、
一
八
九
九
ー
一
九
―
―
―
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
と
も
に
弱
く
な
る
。
と
い
う
の
も
そ
の
効
果
は
、
実
は
短
縮
さ
れ
る
労
働
週
の
絶
対
的
長
さ
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八
九
九
年
頃
の
六
一
九
二
0
年
代
の
五
0
時
閻
労
で
あ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
機
械
化
や
技
術
の
革
新
の
進
展
す
に
よ
る
効
果
が
相
対
的
に
弱
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
機
械
化
や
技
術
革
新
の
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
今
世
紀
初
頭
の
時
間
短
縮
の
能
率
上
の
効
果
の
ほ
う
が
、
そ
の
後
の
め
ざ
ま
し
い
技
術
進
展
の
時
代
の
そ
れ
よ
り
も
大
で
あ
っ
た
の
も
、
恐
ら
く
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
マ
ン
・
ア
ワ
ー
(man,hour) 
で
あ
る
。
労
働
週
の
短
縮
の
結
果
と
し
て
マ
ン
・
ア
31 
ワ
ー
総
数
の
動
き
と
労
働
者
総
数
の
動
き
と
の
間
に
は
、
当
然
開
き
が
で
て
く
る
。
第
七
表
に
示
さ
れ
た
総
マ
ン
・
ア
ワ
ー
数
の
指
数
の
変
化
と
第
三
表
に
示
さ
れ
た
雇
用
指
数
の
動
き
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
雇
用
は
一
九
一
八
年
に
ピ
ー
ク
に
達
し
は
す
る
も
の
の
、
ト
）
を
示
し
て
の
ち
、
以
後
着
実
な
減
少
の
趨
勢
を
あ
ら
わ
し
続
け
る
。
単
位
生
産
物
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
は
終
始
減
少
で
あ
る
。
一
九
二
0
年
代
に
も
っ
と
も
著
し
く
減
少
し
て
お
り
、
一
九
三
0
年
1
0
0ボ
イ
ン
ト
か
ら
三
ニ
ボ
イ
ン
ト
ヘ
と
約
三
分
の
二
の
減
少
で
あ
る
が
、
代
に
な
る
と
そ
の
減
少
の
テ
ム
ボ
は
か
な
り
緩
か
で
あ
り
、
ま
た
少
く
と
も
一
次
大
戦
中
に
は
そ
の
減
少
は
事
実
上
み
ら
れ
な
い
。
な
お
こ
の
四
十
年
間
に
単
位
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
は
、
九
年
以
来
四
0
年
間
つ
ね
に
お
な
じ
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
時
と
1
0
四
293 
財
の
現
存
s
t
o
c
k
の
変
化
と
の
間
の
相
違
に
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
資
本
の
新
し
い
投
下
停
滞
し
て
お
り
一
向
に
減
少
を
示
さ
な
い
。
第 七
表
マン・ア単位当り i|1 マソ・ア単位当り
年 ワー マソ・ア 年 ワー マソ・ア
総数ワー 総数ワー
1899 100 100 1927 
1緯 I47 1903 120 91 1928 147 44 
1907 136 84 1929 156 42 
1909 134 85 1930 129 41 
1914 136 73 1931 104 40 
1919 164 74 1932 82 41 
1920 161 67 1933 89 39 
1921 119 61 1934 95 38 
1922 137 55 1935 107 35 
1923 158 56 1936 124 35 
1924 141 53 1937 134 36 
1925 148 50 1938 104 35 
1926 152 48 1939 121 32 
(1899年＝100)
第 八 表
10五
1 年 1投資 I 年 1 投資
1915 I 616 1928 2,306 
1916 1,052 1929 2,739 
1917 1,736 1930 1,908 
1918 2,466 1931 1,054 
1919 2,224 1932 574 
1920 3,165 1933 717 
1921 1,367 1934 950 
1922 1,542 1935 1,157 
1923 2,050 1936 1,545 
1924 1,731 1937 2,160 
1925 1,96911938 1,393 
1926 2,350 1939 1,572 
1927 2,108 1940 2,303 
（単位＝100万ドル）
最
後
に
、
こ
の
単
位
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
の
動
き
を
、
通
常
単
位
当
り
の
必
要
労
働
量
を
減
少
さ
せ
る
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ
て
い
る
新
投
資
の
動
き
と
対
比
し
て
み
⑳
 “"1 
る
と
、
大
変
面
白
い
結
果
が
え
ら
れ
る
。
第
八
表
は
、
に
い
た
る
二
十
六
年
間
に
つ
い
て
、
合
衆
国
全
体
の
製
造
工
業
に
お
け
る
新
投
資
（
プ
ラ
ン
ト
お
よ
び
設
備
に
た
い
す
る
新
資
本
支
出
）
の
動
き
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
を
第
七
表
と
比
較
す
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
投
資
と
単
位
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
と
の
間
に
は
、
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
明
確
な
負
の
相
関
々
係
は
み
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
一
九
二
0
ー
ニ
―
年
お
よ
び
一
九
二
九
ー
三
一
年
に
は
、
単
位
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
は
減
少
を
示
し
て
い
る
が
、
投
資
水
準
は
高
ま
っ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
逆
に
低
下
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
常
に
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
投
資
が
非
常
な
高
水
準
に
あ
っ
た
一
九
二
三
ー
ニ
九
年
に
は
、
単
位
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
も
も
っ
と
も
著
し
く
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
同
じ
く
投
資
の
盛
で
あ
っ
た
一
九
三
五
ー
三
七
年
に
は
、
単
位
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
は
こ
う
し
た
結
果
の
で
て
く
る
一
つ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
資
本
の
経
常
的
flow
と
資
本
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
四
0
年
短
縮
）
で
四
倍
の
生
産
を
あ
げ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
容
易
に
計
算
さ
れ
る
。
こ
れ
は
倍
加
し
た
労
働
者
が
三
分
の
二
の
労
働
時
間
（
六
0
時
間
か
ら
四
0
時
間
へ
の
294 
Ul) UO) 
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
が
単
位
生
産
物
当
り
の
労
働
に
変
化
を
及
ぼ
す
の
は
、
も
っ
ば
ら
投
資
が
既
存
の
資
本
財
の
量
と
性
質
に
変
化
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
新
投
資
が
経
済
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
自
ら
を
適
応
せ
し
め
る
の
に
長
い
期
間
を
必
要
と
す
れ
ば
、
新
投
資
が
労
働
1
1
産
出
高
比
率
に
直
ち
に
反
応
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
反
応
の
程
度
は
、
新
投
資
の
大
き
さ
と
現
存
資
本
財
の
消
耗
度
と
の
関
係
に
よ
っ
て
も
、
影
響
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
景
気
循
環
の
過
程
を
つ
う
じ
て
、
生
産
が
高
ま
り
投
資
活
動
も
盛
と
な
る
と
き
に
使
用
さ
れ
、
生
産
が
減
退
し
て
投
資
活
動
も
弱
ま
る
と
き
に
は
使
用
さ
れ
な
く
な
る
と
こ
ろ
の
低
能
率
の
時
代
後
れ
な
設
備
も
、
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
こ
の
非
能
率
な
設
備
の
利
用
不
利
用
は
、
労
働
1
1
産
出
高
比
率
を
変
化
せ
し
め
る
新
投
資
の
作
用
に
た
い
し
て
反
作
用
の
働
き
を
し
が
ち
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
田
こ
れ
は
ル
イ
ス
・
ハ
ッ
カ
ー
の
著
者
の
題
名
で
あ
る
。
(
L
o
u
i
sM•Hacker, 
T
h
e
 T
r
i
u
m
p
h
 o
f
 A
m
e
r
i
c
a
n
 C
a
p
i
t
a
l
i
s
m
;
 1947)
。
そ
の
第
二
十
七
章
に
は
、
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
成
功
ぶ
り
が
自
信
た
っ
ぶ
り
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
②
S
o
l
o
m
o
n
 F
a
b
r
i
c
a
n
t
,
 E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 i
n
 M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
,
 1
8
9
9
1
N
9
3
9、
N
e
w
Y
o
r
k
`
1
9
4
2
,
 p. 
3
.
 
③
Ibid., 
p. 
331. 
山
S
o
l
o
m
o
n
F
a
b
r
i
c
a
n
t
,
 
T
h
e
 O
u
t
p
u
t
 o
f
 M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
 Industries, 18991]937•New 
Y
o
r
k
,
 1940, 
p. 
46. 
③
Ibid., 
p. 
46. 
⑥
H
i
s
t
o
r
芍
l
Statistics 
o
f
 t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 States, 
1
7
 8
9ー
1
9
4
5
,
1949, 
p. 
179. 
m
S
.
 Fa
b
r
i
c
a
n
t
,
 E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
 p. 
331. 
⑧
Ibid・'p. 9. 
⑨
Ibid.、
p.
器
1.
も
ち
ろ
ん
生
産
性
の
指
標
と
し
て
逆
に
単
位
雇
用
当
り
の
産
出
高
を
と
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
Ibid.̀
p. 
12. 
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 Statistics, 
p. 
67. 
1
0
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3
 
位
者
彩
単
働
8
8
7
0
6
6
7
3
6
5
6
4
7
7
5
5
7
1
5
4
7
0
5
4
3
4
3
3
7
5
4
5
3
9
3
6
5
6
6
6
6
7
2
1
4
8
7
8
3
8
3
0
2
1
9
3
0
4
7
1
2
8
0
2
2
2
6
2
0
2
9
6
8
2
3
2
5
3
3
6
3
1
0
6
1
3
9
1
9
1
5
0
2
6
3
3
物
労
一
＿
―
＿
―
―
―
―
-
＿
＿
-
T
-
―
―
―
-
＿
-
＿
―
-
＿
―
―
-
＿
―
―
-
T
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
産
り
銀
生
当
賃
0
3
3
7
5
1
3
7
3
5
0
7
7
7
9
7
7
7
8
1
5
7
4
2
4
1
2
2
8
2
1
3
2
5
3
6
2
7
1
2
8
2
0
8
4
8
0
4
1
4
5
4
2
9
2
5
2
2
9
3
8
5
5
1
3
2
5
1
9
2
8
8
5
1
7
3
1
6
6
5
1
8
3
3
9
2
0
2
2
4
3
5
3
9
6
 
者
％
働
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
 
一
労
3
6
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
-
銀
21
゜
|
潰
—
高
％
出
0
0
0
0
2
0
9
0
9
2
6
8
5
3
1
8
2
6
4
0
0
1
6
9
1
8
0
1
8
1
5
1
3
9
2
2
6
7
5
9
4
8
7
1
3
4
0
1
9
0
8
7
8
6
8
2
6
6
6
3
6
1
6
0
6
0
5
9
5
2
5
1
3
8
2
9
2
6
6
8
1
7
2
2
3
2
3
2
4
4
7
9
9
5
0
5
9
6
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
-
＿
―
―
―
―
―
―
―
 
0
2
1
1
 
産的．
8
し
陶
ー
さ
て
以
上
に
み
た
製
造
工
業
全
体
と
し
て
の
趨
勢
も
こ
れ
を
各
産
業
ご
と
に
考
察
す
る
と
、
甚
だ
変
化
に
と
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
九
蜘
は
、
物
当
り
の
雇
用
に
お
け
る
そ
の
間
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
製
造
業
全
体
で
四
倍
す
な
わ
ち
三
0
0。
＾
ー
セ
ン
ト
の
増
加
を
示
し
た
産
出
高
も
、
U3l U2l 
産 業
一
八
九
九
ー
一
九
一
＿
＿
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
品
に
車
品
製
糖
詰
氷
ス
プ
製
ス
版
ズ
ー
米
ス
品
ン
料
品
料
品
物
品
料
品
品
品
子
靴
糖
肉
品
革
系
ル
靴
物
品
紐
袋
子
コ
粉
卜
輛
品
や
品
車
類
製
精
ぃ
這
ル
5
ャ
出
↑
り
二
輝
飲
製
紐
溜
製
疇
製
帽
製
四
”
帽
;t製
澤
心
り
動
さ
菜
ラ
パ
イ
・
・
ミ
ガ
キ
ス
タ
所
染
製
発
蒸
炉
ト
ル
庶
塩
よ
ー
ム
製
と
手
バ
ポ
所
ン
関
そ
＊
 
学
油
品
・
・
リ
刷
た
5
み
溜
氣
材
鉱
＝
綿
l
実
5
-
皮
と
道
材
且
ン
車
自
化
石
て
果
製
ガ
紙
絹
メ
印
バ
・
＞
精
ペ
コ
ト
蒸
製
な
銅
爆
木
肥
熔
ジ
木
ウ
皮
甘
精
棉
皮
羊
ピ
ゴ
ウ
鉛
網
皮
毛
夕
製
船
鉄
製
テ
リ
機
馬
そ
の
ア
メ
リ
カ
の
個
々
の
製
造
工
業
に
お
け
る
趨
勢
の
分
析
F
a
b
r
i
c
a
n
t
,
0
p
.
 
cit., 
p.
器
1.
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 Statistics, 
p. 
185. 
1
0
七
(1899-1937年の変化のパーセソテージ）
馬
車
の
マ
イ
ナ
ま
で
さ
ま
人
＼
ン
ト
に
い
た
る
ス
九
五
。
＾
ー
セ
ト
か
ら
最
低
は
0
0。
＾
ー
セ
ン
一
八
九
九
ー
一
九
三
七
年
間
の
連
続
せ
る
デ
ー
ク
ー
を
有
す
る
五
一
産
業
に
つ
い
て
、
産
出
高
、
雇
用
、
単
位
生
産
最
高
は
自
動
車
の
一
八
0
、
0
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第 十
表
産業 I 191909W 年 I 11993399~ 年 I 1(11)-一1（21  I雇単用位の当変り化
熔自鉱動炉製車品
53h 34.9h 18.lb -88彩
66 37.8 28.2 -78 
鉄船機印化符製ガ村•追刷学所●フ•製出卓製ボ蔀ス版品肉ー点 1 
52 35.4 16.6 -77 
47 38.1 8.9 ー70
58 39.1 18.9 ー70
54 40.6 13.4 12 
56 37.4 18.6 19 
53 36.0 17.0 39 
52 38.0 14.0 61 
56 36.7 19.3 126 
に
お
け
る
労
働
週
短
縮
の
大
き
さ
に
は
、
大
き
な
相
違
が
み
ら
れ
な
い
。
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
で
あ
る
。
同
じ
く
全
体
と
し
て
一
0
0パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
を
示
し
た
雇
用
も
、
最
高
は
自
動
車
の
ニ
―
‘
-
―
1
0
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
た
い
し
、
最
低
は
馬
車
の
マ
イ
ナ
ス
九
六
。
＾
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
製
造
工
業
全
体
と
し
て
五
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
の
減
少
を
示
し
た
単
位
当
り
の
雇
用
に
つ
い
て
も
、
自
動
車
の
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
少
か
ら
機
関
車
の
―
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
に
い
た
る
ま
で
変
化
が
あ
る
。
い
ま
単
位
生
産
物
当
り
の
一
雇
用
の
変
化
を
労
働
週
の
長
さ
の
変
化
と
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
同
者
の
問
に
は
「
非
常
に
重
要
な
相
関
々
係
」
は
み
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
第
九
表
に
示
さ
れ
た
産
業
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
製
造
工
業
に
お
い
て
、
産
業
に
お
い
て
も
年
々
変
化
し
、
降
週
労
働
時
間
の
短
縮
が
み
ら
れ
、
そ
れ
は
と
き
に
九
時
間
か
ら
と
き
に
二
八
時
間
に
ま
で
お
よ
②
 
ぶ
。
第
十
表
は
、
単
位
当
り
の
雇
用
の
減
少
の
も
っ
と
も
著
し
か
っ
た
産
業
の
う
ち
の
五
産
業
を
そ
の
順
に
上
か
ら
な
ら
べ
、
一
九
0
九
年
以
ま
た
単
位
当
り
の
一
雇
用
の
増
加
せ
る
産
業
の
う
ち
の
五
産
業
を
そ
の
増
加
の
著
し
い
順
に
下
か
ら
な
ら
べ
、
よ
っ
て
こ
の
十
産
業
の
一
九
0
九
—
三
九
年
に
お
け
る
労
働
週
の
変
化
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
る
と
単
位
当
り
雇
用
の
減
少
が
同
じ
程
度
に
い
ち
じ
る
し
い
熔
鉱
炉
製
品
と
印
刷
出
版
の
二
産
業
が
、
労
働
週
短
縮
上
の
両
極
端
を
し
め
し
、
す
な
わ
ち
前
者
は
二
八
・
ニ
時
間
の
最
大
の
短
縮
を
な
し
、
そ
れ
に
反
し
後
者
は
八
・
九
時
間
と
い
う
最
小
の
短
縮
を
な
し
た
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
こ
の
二
産
業
を
別
と
す
れ
ば
、
単
位
当
り
の
一
雇
用
の
変
化
の
正
負
ま
た
そ
の
絶
対
値
の
大
き
さ
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
産
業
と
こ
ろ
で
第
九
表
で
み
た
よ
う
に
、
生
産
物
単
位
当
り
の
雇
用
の
減
少
率
が
各
産
業
に
よ
っ
て
異
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ど
の
し
か
も
そ
の
変
化
に
は
各
産
業
を
通
じ
て
共
通
し
た
。
ハ
タ
ー
ン
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
十
1
0
八
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第十一表
年 1自動車 I鉛製品 1醤鉱誓 1 精油 1開塁 I盃んさいl喪］レ多 Iガラス
1899 1,000 448 485 256 326 392 200 314 
1904 1,080 309 372 289 239 234 187 285 
1909 939 245 265 157 208 212 162 227 
1914 334 212 222 185 165 156 155 173 
1919 272 213 249 215 152 233 168 178 
1921 194 156 193 194 151 189 185 
1923 144 154 158 149 117 147 143 
1925 132 128 138 111 107 118 128 122 
1927 131 110 133 109 101 118 110 106 
1929 100 100 100 100 100 100 100 100 
1931 145 93 124 94 106 78 98 91 
1933 154 121 153 99 102 94 100 95 
1935 117 153 120 97 98 111 102 84 
1937 119 144 105 87 98 104 90 72 
1939 124 103 71 I 95 93 84 70 
(1929年＝100)
そ
の
1
0
九
一
表
は
、
任
意
の
八
産
業
に
つ
い
て
単
位
生
産
物
当
り
の
雇
用
の
動
き
を
指
数
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
単
位
当
り
の
雇
用
の
減
少
率
は
と
き
と
と
も
に
減
速
(decelerate)
し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
以
上
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
単
位
当
り
の
雇
用
の
長
期
的
変
化
に
は
各
産
業
に
つ
い
て
類
似
性
と
同
時
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
十
一
表
も
示
す
よ
う
に
、
単
位
当
り
雇
用
は
、
一
八
九
九
ー
一
九
一
四
年
お
よ
び
一
九
二
三
ー
ニ
九
年
の
二
つ
の
時
期
に
は
一
般
に
鋭
く
減
少
し
、
こ
れ
に
た
い
し
一
九
一
四
ー
一
九
年
お
よ
び
一
九
二
九
年
ー
―
―
―
七
年
に
は
、
一
般
に
そ
の
減
少
が
ゆ
る
や
か
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
逆
に
上
昇
し
て
い
る
。
あ
と
の
二
つ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
は
製
造
業
全
体
に
行
わ
れ
た
労
働
時
間
の
急
激
な
短
縮
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
す
な
わ
ち
労
働
週
の
大
き
な
短
縮
は
単
位
当
り
の
労
働
者
数
の
減
少
を
相
殺
す
る
作
用
を
し
た
と
お
も
わ
れ
る
。
つ
ぎ
に
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
に
簡
単
に
ふ
れ
よ
う
。
一
般
に
生
産
と
雇
用
と
の
動
き
に
は
高
度
の
相
関
々
係
が
あ
り
、
し
か
も
生
産
の
増
大
は
雇
用
の
増
大
よ
り
大
と
な
る
傾
向
が
あ
る
故
、
こ
の
二
者
と
単
位
生
産
物
当
り
の
雇
用
と
は
逆
の
関
係
に
動
く
。
こ
れ
第
九
表
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
よ
う
に
生
産
の
急
速
に
発
展
す
る
産
業
ほ
、
単
位
当
り
の
雇
用
の
著
し
い
減
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
雇
用
の
大
増
加
を
来
し
、
ま
た
生
産
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
か
く
し
て
自
動
車
の
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第十二表
1909年に対する1937年の指数 (1909年＝100)
産 業 物産出的高 I！単マワ生位ーン産当・物アり 単賃生位産当物金り 単附生位加産価当物値り1売 価
130 85 260 188 152 
84 63 169 138 145 
445 40 121 131 104 
264 35 92 70 111 
162 58 175 171 111 
146 50 164 148 145 
111 56 203 179 170 
118 49 176 213 226 
126 46 152 116 140 
143 57 145 149 193 
1,3278 0 
39 131 144 154 
27 88 87 85 
178 45 173 167 129 
177 46 116 108 87 
1,080 36 132 120 64 
158 39 141 221 160 
石ガ ラ ス
112 46 145 176 168 
361 22 72 114 153 
熔製鉗鉛豆自 材鉱銅鉛製感祈炉i製所製啜製製 車品
69 68 171 163 183 
151 25 102 119 160 
224 60 213 204 138 
172 44 91 90 84 
92 45 110 138 137 
212 55 188 215 118 
5,010 8,4 31 26 60 
か
増
加
し
て
い
な
い
（
例
、
鉛
製
品
、
肥
料
）
。
そ
し
て
単
位
し
て
い
る
（
例
、
自
動
車
、
化
学
製
品
）
か
あ
る
い
は
僅
か
し
の
減
少
の
著
し
い
産
業
は
、
単
位
当
り
の
賃
金
コ
ス
ト
も
減
少
の
相
関
々
係
が
あ
り
、
す
な
わ
ち
単
位
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
ワ
ー
の
動
き
と
単
位
当
り
の
賃
金
の
そ
れ
と
の
間
に
は
か
な
り
や
価
格
や
附
加
価
値
と
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
面
白
い
山
i
第
十
二
袈
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
ず
単
位
当
り
の
マ
ン
・
ア
い
ま
こ
の
生
産
性
の
問
題
を
、
単
位
生
産
物
当
り
の
コ
ス
ト
う
こ
と
が
で
き
る
。
著
し
か
っ
た
産
業
で
あ
り
、
そ
の
逆
も
ま
た
真
で
あ
っ
た
と
い
り
の
資
本
資
産
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
に
応
じ
て
増
加
の
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
増
加
の
緩
慢
な
産
業
で
は
単
位
当
り
の
雇
用
の
減
少
は
、
雇
用
の
緩
慢
な
増
加
（
例
、
甘
庶
糖
）
か
ま
た
は
事
実
上
の
減
少
（
例
、
皮
革
）
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
生
産
の
減
退
せ
る
機
関
車
の
よ
う
な
産
業
で
は
、
単
位
当
り
の
雇
用
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
雇
用
は
減
少
す
る
に
い
た
る
。
こ
の
場
合
生
産
と
資
本
の
投
下
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
生
産
が
一
八
九
九
ー
一
九
三
七
年
に
一
八
〇
0
倍
に
も
増
加
し
た
自
動
車
産
業
で
は
そ
の
資
産
総
額
も
、
そ
の
間
に
六
百
万
弗
か
ら
三
、
1
0
0百
万
弗
へ
と
激
増
し
て
お
り
、
こ
れ
に
反
し
て
生
産
の
減
退
す
る
馬
車
製
造
莱
の
ご
と
き
は
、
資
産
も
一
九
0
四
年
の
一
五
二
百
万
弗
か
ら
一
九
一
九
年
の
九
七
百
万
弗
へ
と
減
少
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
逆
に
い
え
ば
、
資
本
資
産
の
増
加
の
著
し
い
産
業
は
、
生
産
、
雇
用
、
そ
れ
ゆ
え
に
単
位
巌
用
当
―1
0
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当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
の
減
少
の
最
小
で
あ
る
産
業
（
精
肉
）
で
は
、
単
位
当
り
の
賃
金
コ
ス
ト
の
増
加
も
最
大
で
あ
る
。
し
か
し
第
十
二
表
を
つ
う
じ
て
一
般
的
に
は
単
位
当
り
の
マ
ン
・
ア
ワ
ー
の
減
少
が
単
位
当
り
の
賃
金
コ
ス
ト
の
増
加
を
伴
っ
て
い
て
奇
妙
な
感
を
懐
か
せ
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
は
賃
金
率
水
準
の
一
般
的
な
上
昇
に
若
干
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
右
の
結
論
か
ら
も
推
論
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
単
位
当
り
の
附
加
価
値
の
変
化
も
、
産
業
の
盛
衰
如
何
に
依
存
し
て
い
る
。
第
十
二
表
の
示
す
よ
う
に
、
成
長
発
展
す
る
自
動
車
産
業
に
於
て
は
単
位
当
り
の
附
加
価
値
の
減
少
も
も
っ
と
も
著
し
い
し
、
ま
た
逆
に
衰
退
す
る
製
材
の
ご
と
き
産
業
で
は
、
単
位
当
り
の
附
加
価
値
も
減
少
す
る
ど
こ
ろ
か
逆
に
増
大
し
て
い
る
。
こ
れ
は
附
加
価
値
の
う
ち
に
大
き
な
ウ
ニ
イ
ト
を
し
め
る
賃
金
コ
ス
ト
の
変
化
を
も
、
ま
た
反
映
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
単
位
当
り
の
価
格
の
動
最
後
に
価
格
と
産
出
高
と
の
関
係
に
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
関
係
ほ
、
そ
の
生
産
物
に
た
い
す
る
需
要
の
性
格
に
依
存
し
、
そ
れ
が
競
争
的
で
あ
る
に
せ
よ
ま
た
補
完
的
で
あ
る
に
せ
よ
関
連
財
貨
の
価
格
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
価
格
で
の
ガ
ソ
リ
ン
に
た
い
す
る
需
要
が
、
自
動
車
の
価
格
や
ゴ
ム
・
タ
イ
ヤ
ー
の
価
格
に
依
存
し
、
ま
た
木
材
に
た
い
す
る
需
要
が
、
建
設
業
に
お
け
る
賃
金
率
の
み
な
ら
ず
鋼
材
や
煉
瓦
や
セ
メ
ン
ト
の
価
格
の
函
数
で
あ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
価
格
と
産
出
高
と
の
間
に
は
あ
る
種
の
相
関
々
係
の
存
す
る
こ
と
が
、
第
十
二
表
か
ら
了
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
相
関
々
係
は
全
く
明
ら
か
に
負
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
絶
対
値
も
か
な
り
の
大
き
さ
で
あ
る
。
自
動
車
や
精
油
や
化
学
製
品
の
ご
と
く
生
産
の
発
展
の
め
ざ
ま
し
い
産
業
で
は
、
卸
売
物
価
指
数
の
上
昇
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
実
に
価
格
の
大
規
模
な
引
下
げ
が
行
わ
れ
た
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
製
材
の
よ
う
な
産
業
で
は
、
価
格
の
よ
り
大
な
る
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
八
九
九
ー
一
九
―
―
―
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
き
を
も
反
映
し
て
い
る
。
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第十三表
年平 均変化率
産業項目 11899- 11909ー 11919- 11929ー1909 1919 1929 1937 
精 肉 ｛産雇出高用
2.5彩 2.2 6% O.7% ー0.7%
2.5 6. -2.7 0.5 
ピール ｛産雇出高用
4.4 -6.8 
3.3 -4.5 
ツガー ｛産雇出高用
3.3 0,1 -1.2 ー2.7
2.6 -1.3 -3.0 -5.0 
木綿製品 ｛眉嗜
3,3 1.4 2.5 -0.1 
2.3 1.5 -0.2 ー0.1
皮 革 ｛産雇出高用 2.5 1.6 
-0.4 1.4 
1.8 1.5 -3.6 0.3 
ゴム靴 ｛産雇出高用
1.o 10.9 -1.4 -0.6 
1.8 12.0 -2.5 ー4.0
紙パおルプよび ｛産雇出高用 6.5 3.7 6.6 2.3 
4.3 4,1 1.2 1.0 
出版•印刷｛畠出眉 7.6 4.3 6.3 0.3 2.9 1.1 ;1,.0 ー0.1
肥 料 ｛産雇出高用 7.0 3.0 2.2 0.7 4.7 3.7 -2.2 0.0 
精 油 ｛産雇出高用 6.4 12.0 11.4 2.2 
1.4 15.4 3.2 0.4 
ガラス ｛産雇出高用 6.1 3.6 4.5 6.3 
2.7 1.2 -1.4 2.0 
製材所製品｛眉嗜
-0.2 -0..7 0.3 ー4.0
2.8 -1.3 -1.1 -3.2 
自動車 ｛産雇出高用 43.1 31.7 13.5 ー1.3
42.3 16.3 2.6 0.8 
ピアノ ｛産雇出高用 6̀5 1.9 -6.1 -5.0 
3.9 -1.1 -8.1 -6.8 
タイプラ ｛産雇出高用 5.1 1.8 
イター 3.4 2.9 
亜鉛製品 ｛産雇出高用 7.1 6.2 3.0 -1.9 
3.2 7.6 -1.8 -0.4 
の
成
長
を
し
め
し
た
建
設
材
料
産
業
や
、
ま
た
る。
一
九
二
0
年
代
の
建
築
プ
ー
ム
に
か
な
り
七
年
に
つ
い
て
も
そ
の
傾
向
は
お
な
じ
で
あ
れ
の
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
一
八
九
九
ー
一
九
た
っ
て
考
察
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
一
九
三
0
年
に
い
た
る
比
較
的
長
い
期
間
に
わ
ア
ー
サ
ー
・
バ
ー
ン
ズ
は
一
八
七
0
年
か
ら
産
業
の
成
長
に
お
け
る
リ
ク
ー
デ
ー
シ
ョ
ソ
は
、
一
八
九
九
ー
一
九
一
ー
一
九
年
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
（
小
林
）
製
造
工
業
の
成
長
の
跡
を
た
ど
る
と
き
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
リ
ク
ー
デ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
で
あ
る
。
リ
ク
ー
デ
ー
シ
ョ
ン
は
、
技
箭
の
革
新
や
そ
の
他
の
経
済
上
の
諸
変
化
を
抜
き
に
し
て
考
え
て
も
、
ま
ず
は
ア
ー
サ
ー
・
バ
ー
ン
ズ
の
い
う
よ
う
に
「
算
数
的
自
引
i
明
の
理
｀
」
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
あ
る
商
品
の
大
な
る
産
出
高
を
倍
加
す
る
こ
と
は
、
小
な
る
産
出
高
を
倍
加
す
る
こ
と
よ
り
も
通
常
困
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
長
期
に
わ
た
る
一
様
の
ま
た
は
増
加
す
る
率
で
の
生
産
の
増
大
は
、
理
解
で
き
な
い
ほ
ど
の
総
量
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
こ
の
リ
ク
ー
デ
ー
シ
ョ
ン
は
、
む
し
ろ
進
歩
す
る
経
済
の
特
徴
で
あ
っ
て
、
事
実
「
個
別
的
合
衆
国
が
南
北
戦
争
以
来
経
験
し
て
き
た
種
の
．
 6
 
．
 
経
済
進
歩
に
結
び
つ
い
て
い
」
た
の
で
あ
る
。
そ
の
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(5) (4) (3) (2) (1) 
こ
と
に
そ
の
先
行
の
平
均
年
数
は
、
一
般
に
一
雇
用
の
産
出
高
に
た
い
す
る
先
行
年
数
よ
り
も
長
い
。
う
。
雇
用
と
お
な
じ
く
マ
ン
・
ア
ワ
ー
も
そ
の
ビ
ー
ク
は
、
今
世
紀
前
半
の
自
動
車
の
普
及
発
展
の
た
め
に
加
速
度
的
に
拡
大
さ
れ
た
石
油
精
製
業
や
そ
の
他
の
自
動
車
の
関
連
産
業
は
、
必
ず
し
の
成
長
に
お
い
て
、
も
こ
の
一
般
的
趨
勢
に
し
た
が
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
例
外
を
別
と
す
れ
ば
製
造
業
の
産
出
高
お
よ
び
更
に
は
そ
の
一
雇
用
m" 
リ
ク
ー
デ
ー
シ
ョ
ン
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
十
三
袈
は
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
産
出
高
の
リ
ク
ー
デ
ー
シ
ョ
ン
と
麗
用
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
高
度
の
相
関
々
係
が
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
自
動
車
の
ご
と
く
産
出
高
の
リ
タ
ー
デ
ー
シ
ョ
ン
の
激
し
い
産
業
で
は
、
雇
用
の
リ
タ
ー
デ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
著
し
く
、
そ
の
逆
も
ま
た
真
で
あ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
な
に
も
両
者
の
グ
ラ
フ
の
正
確
な
重
な
り
合
い
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
般
に
は
、
一
雇
用
の
ビ
ー
ク
は
産
出
高
の
ピ
ー
ク
に
先
行
す
る
し
、
ま
た
雇
用
の
増
加
率
は
産
出
高
の
成
長
率
よ
り
も
緩
か
で
あ
る
。
そ
の
う
え
雇
用
の
増
加
率
が
リ
ク
ー
デ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
負
に
転
ず
る
ば
あ
い
に
も
、
そ
れ
は
産
出
高
の
成
長
率
が
お
な
じ
く
負
に
転
ず
る
と
き
よ
り
も
先
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
両
者
の
ピ
ー
ク
の
一
致
の
み
ら
れ
る
産
業
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
景
気
循
環
と
そ
れ
に
よ
る
気
ま
ぐ
れ
な
変
動
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
雇
用
と
産
出
高
と
の
比
較
を
試
み
た
関
係
上
、
マ
ソ
・
ア
ワ
ー
と
産
出
高
と
の
趨
勢
を
も
比
較
し
て
お
く
こ
と
も
よ
い
で
あ
ろ
一
般
に
し
ば
し
ば
産
出
高
の
ビ
ー
ク
に
先
行
し
て
い
る
。
し
か
も
面
白
い
F
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